




A. Suganda, “Politik Hukum Islam dan Penerapannya di Tingkat Lokal (Studi 
Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Sukabumi)” 
  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa negara dalam 
perkembangan peradaban manusia erat hubungannya dengan agama. Hubungan 
keduanya mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan pemikiran manusia 
tentang fungsi negara dalam kehidupan peribadinya dan sekaligus dalam hubungan 
negara dan agama yang dianutnya. Semangat era reformasi menimbulkan spirit 
kepada umat Islam untuk mentransformasikan norma-norma syari’at Islam kepada 
perda-perda syari’ah. Masyarakat Kabupaten Sukabumi gencar berupaya 
melaksanakan transformasi norma-norma hukum Islam terhadap Peraturan Daerah. 
Hal ini diawali dengan kongres umat Islam yang menghasilkan Keputusan 
Pendeklarasian Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Sukabumi dan melahirkan 
Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 114 tanggal 10 Maret 2003 Tentang Susunan 
Organisasi dan Personalia Pengurus Badan Pengkajian dan Pengembangan Syari’at 
Islam (BPPSI) Kabupaten Sukabumi. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif yuridis normatif dengan 
pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historis approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah 
data primer, sekunder dan tersier yang bersumber dari observasi langsung (direct 
observation), wawancara mendalam (deep interview) dan studi kepustakaan (library 
research). 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Penegakan Syari’at 
Islam di tingkat lokal (Kabupaten Sukabumi) yaitu: Pertama Faktor  Pendorong 
Penegakan Syari’at Islam; Kedua Mekanisme Penegakan Syari’at Islam; Ketiga 
Masalah dan Solusi Penegakan Syari’at Islam; Kempat Model Penerapan Syari’at 
Islam; Kelima Prospek dan Pengembangan Syari’at Islam. 
Berdasarkan data di lapangan lokus penelitian, disimpulkan transformasi 
norma-norma syari’at Islam di Kabupaten Sukabumi menunjukan bahwa: Pertama, 
faktor pendorong Penegakan Syari’at Islam atas tuntutan masyarakat dalam 
mentransformasikan norma-norma syari’at Islam ke dalam peraturan daerah 
sangat kuat; Kedua, mekanisme politik Penegakan Syari’at Islam ditempuh melalui 
pendekatan cultural approach bukan structural approach dan terjadi sinergitas antara 
umat, ulama dan umaro; Ketiga, masalah dalam Penegakan Syari’at Islam masih 
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap makna syari’at Islam dan belum 
optimalnya dukungan pemerintah daerah. Adapun  solusinya dengan meningkatkan 
peran BPPSI serta lembaga-lembaga keagamaan dalam memperkuat kualitas 
pendidikan syari’at Islam pada masyarakat dan mengoptimalkan komitmen 
pemerintah daerah dalam kebijakan transformasi norma-norma syari’at Islam; 
Keempat, model transformasi norma-norma syari’at Islam baru terimplementasi 
melalui gerakan akhlaq dengan prinsip tadarruj yang penerapannya mengacu pada 
fatwa-fatwa ulama dan adat istiadat (‘urf) merupakan hukum yang tumbuh pada 
masyarakat (living law); Kelima, prospek legislasi Penegakan Syari’at Islam tinggal 
penguatan mekanisme politiknya.  
 






A. Suganda, “The Politic Of Islamic Law and its Application at Local Level (Study 
on Islamic Law Enforcement in Sukabumi Regency)” 
 
This research was motivated by an idea that the state in the development of 
human civilization is closely related with religion. The relationships of both have 
experienced ups and downs along with the development of human’s thinking about 
the function of the state in private life and all at once in the relationship between the 
state and the religion that was followed. The euphoria norm of the post-reform era 
emerges the spirit to the moslems to transform the Islamic law to the local regulation 
on Shari’ah. The people of Sukabumi Regency seriously effort to implement the 
transformation of Islamic law to Local Regulation. It was initially started with the 
moslems congress which produced The Declaration Decision of Islamic Law 
Enforcement in Sukabumi Regency and bore The Sukabumi Regent Decision No 114 
date of 10 March 2003 on the organization and personnel structure of The Agency of 
Islamic Law Study and Development in Sukabumi. 
    The research uses qualitative juridical normative method with law research 
approach; statute approach, case approach, historical approach and conceptual 
approach. The material of law being used is the primary, the secondary and the 
tertiary data which is based on the field study (direct observation), personal interview 
(deep interview) and literature study (library research). 
The research is aimed to know the objective condition of Islamic law 
enforcement in local level (Sukabumi Regency); First, Driving Factor of Islamic Law 
Enforcement; Second, Mechanism of Islamic Law Enforcement; Third, Problem and 
Solution of Islamic Law Enforcement; fourth, Application Model of Islamic Law 
Enforcement; Fifth, Prospect and Development of Islamic Law Enforcement.    
Based on the data in the field (research location), it could be concluded that the 
transformation of Islamic law in Sukabumi regency shows; First, The Driving Factor 
of Islamic Law Enforcement demanded by the people in transforming  the norms of 
Islamic law into local regulation is very strong; Second, The Political Mechanism of 
Islamic law Enforcement is taken through cultural not structural approach so that it 
becomes synergy among people, ulemas and government; Third, The Problem of 
Islamic law Enforcement is still low understanding of people about the meaning of 
Islamic law and not  optimal support yet from the local administrators .The solution 
is to increase the role of BPPSI (The Agency of Islamic Law Study and 
Development) and religion affairs institutions in strengthening quality of Islamic law 
education toward people and to optimize  the local government commitment in 
transformation policy of Islamic law; Fourth, New Islamic Law Norms 
Transformation Model is implemented through moral movement with tadarruj 
principle, the application refers to the guidance of Islamic scholars (ulemas) and the 
tradition (‘urf) which constitutes the law growing in society (living law); Fifth, The 
Legislation Prospect of Islamic Law Enforcement just needs the  Political 
Mechanism Strengthening.     
 
Key words: The Politic Of Islamic Law, The Enforcement Of Islamic Law, The 
Islamic Students area Sukabumi. 





 تستو  الحمل  ادلى علو تطبيقها  يةحقوق اإلسالمأمحد سوكندا : سياسة 
 (سوكابومىىف منطقة  ية)دراسة إقامة شريعة اإلسالم   
أتمل  يف نظرة حكومة منطقة سوكابومى اىل شعبها يف أدائهم لعباداهتم وإن فكرة البحث أتت بعد نظري 
نكماش أمور العبادة وىذه العالقة يصيبها اإلبومى وشعبها يف تطبيق بني احلكومة الحملية دلنطقة سوكاقة وىناك عال
قة احلكومة الحملية لالديي  لك كنت أفكر يف نظرة الناس إىل حكومتهم الحملية وعالوالبتسط أحياان وأحياان وكذ
الفرصة ىذه  سوكابومى ب ومطالبتو لالتغيري فاشتغل متسلمو. وقد حدثت ثورة للشعادلتسلمون عتنقوي الذ 
فتجمع علماء  سوكابومىمية إىل قانون احلكومة الحملية دلنطقة الشريعة اإلسال تعاليم اراءفنشطوا حماولني نقل 
 سوكابومىالديي  مع احلكومة الحملية والنتيجة أهنم وافقوا على قرار وإعالن إبقامة الشريعة اإلسالمية يف منطقة 
عمل إدارة لم  3112س عام مار  11بتاريح  111واليت متخضت عنها قرار للحاكم الحمل  للمنطقة برقم 
 .سوكابومى وموظفني يهتمون بشؤون البحث والتطبيق للشريعة اإلسالمية
الىت تتعلق لالقضااي ىو هنج القانون أن ىذا البحث إستخدم طريقة نوع  الطريقة ادلطابقة للحكم كما 
ة م  ادر صال الكمالياتهنج و الثانوي هنج األساس  و  هجـن  ى االيت إستخدمه مواد القانون ومفامهها.  واترخيها
  ة. يالكتب ادلكتب ودراسةة العميقة مـوادلكال البحث ادلباشر
مارس  11بتاريح  111ة قرار احلاكم الحمل  للمنطقة برقم يذ فعالينفتوكان ىدف ىذا البحث ىو دلعرفة 
إىل إقامة الشريعة اإلسالمية, األول: الدافع ى   سوكابومىم ع  إقامة الشريعة اإلسالمية مبنطقة  3112عام 
الثاين: طريق إقامة الشريعة اإلسالمية, الثالث: ادلشاكل واحللول اليت تتعلق إبقامة الشريعة اإلسالمية, الرابع: 
 الشكل التطبيقى إلقامة الشريعة اإلسالمية, اخلامس: متستقبل تطوير إقامة الشريعة اإلسالمية.
تعاليم الشريعة اإلسالمية يف منطقة  اراء أبن نقل ة إستنتجتليوبعد النظر وادلتسح إىل احلالة احلا
 تعاليم اراءالشريعة اإلسالمية تنفيذا لطلب الشعب أبن تنقل  تشري إىل: األول: أن الدافع إىل إقامة سوكابومى
الشريعة اإلسالمية إىل قانون احلكومة الحملية دافعا قواي. الثاين: أما طريقة إقامة الشريعة اإلسالمية البد م  
صبح تناسب بني الشعب أن يو قانون احلكومة الحملية ال ب تنفيذىا ع  طريق التقرب إىل العادات الشعبية 
دي الشعب معرفة ضعيفة, وكذلك احلكومة الحملية مل والعلماء واألمراء. الثالث: إن معرفة الشريعة اإلسالمية ل
ومعاىد دراسية إسالمية لتقوية طراز   .جند لديها دوافع عالية أو حلول لتنفيذ قرار احلاكم بعمل إدارة وموظفني
تعليم الشريعة اإلسالمية لدي الشعب وكذلك تقوية عزم احلكومة الحملية ألجل تنفيذ نقل تعاليم الشريعة 
حماس  األخالق اإلسالمية  فهم تعاليم الشريعة اإلسالمية ع  طريقةاراء . الرابع: شكل تنفيذ نقل اإلسالمية
لالتدرج وتطبيقها ع  طريق النظر إىل فتو  العلماء والعرف وىذا يعترب حكم انم  لدي الشعب. اخلامس: 
 وتنفيذىا. ك  الشريعةم  وجودىا إال تقوية طريقة متمتستقبل قانون إقامة الشريعة اإلسالمية ما بق  
 ية, منطقة الطلبة, سوكابومىإقامة شريعة اإلسالمية, سياسة حقوق اإلسالمالكلمات الرئيتسية: 
